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編 集 後 記
日本体育大学紀要第 49巻（1号）をお届けします。（1号）としたのは，第 48巻 2号の編集後記でもお知
らせしましたように，第 49巻から年 1回の刊行となったためですが，繰り返しお伝えしてご理解をお願い
する次第です。
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